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Shakespeare  menulis  puisi.  Hendaknya  ia  menyapu  jalan  dengan  sangat  baik, 
sehingga  segenap  isi  surga  dan  bumi  menghentikan  kegiatan  mereka  dan 
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Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  pengelolaan  rekrutmen  guru.  Tujuan 
dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  perencanaan  rekrutmen 
guru,  pelaksanaan  seleksi  guru  dan  kompetensi  dalam  rekrutmen  guru  dan 
pemberdayaan pascaseleksi guru di SD Islam Baitunnur Blora.  
Penelitian  ini  menggunakan  desain  etnografi  pendidikan.  Lokasi 
penelitian  ini  adalah  SD  Islam  Baitunnur  Blora.  Waktu  penelitian  ini  adalah 
Semeser  Genap  Tahun  Pelajaran  2011/2012.  Informan  dalam  penelitian  ini 
adalah kepala sekolah, guru kelas, dan guru pengampu mata pelajaran. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam, Observasi 
dan  Dokumentasi.  Untuk  mengecek  keabsahan  data  peneliti  menggunakan 
trianggulasi, yaitu Trianggulasi Sumber dan Trianggulasi Metode. 
Hasil  penelitian  adalah  1)  Sekolah  mengevaluasi  kebutuhan  guru  baru, 
baik  sebagai guru pengampu mata pelajaran, asisten guru maupun  guru  kelas. 
Selanjutnya,  sekolah mengusulkan  rekrutmen  guru baru  kepada pihak  yayasan 
dan persetujuan  tersebut dilanjutkan dengan pembentukan panitia  rekrutmen. 
Panitia  rekrutmen  guru  baru  akan  mempersiapkan  kebutuhan  rekrutmen  dan 
membuka  lowongan  kerja  kepada  masyarakat.  2)  Sekolah  melaksanakan 
rekrutmen  guru  baru  secara  bertahap  dan  berkelanjutan,  yaitu  1)  penilaian 
administrative, 2) tes tertulis, 3) wawancara dan micro teaching, dan 4) magang 
selama  tiga bulan.  3) Guru  baru  yang  telah direkrut diberikan  tugas  akademik 
sesuai dengan kebutuhan  sekolah dengan  status  sebagai guru  tidak  tetap yang 
menerima  kompensasi.  Guru  baru  dilibatkan  dalam  kegiatan‐kegiatan 
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This  research  is an educational ethnography design. The  location of  this 
research  is  in  Baitunnur  Islamic  Elementary  School  of  Blora.  The  time  of  this 
research  is  in second semester of academic year 2011/2012. The  informants  in 
this  research  are  the principle,  the  class  teacher  and  the  subject  teacher.  The 
methods of collecting data  in  this  research are  in depth  interview, observation 
and documentation. Checking  for  the data,  the  researcher uses  triangulations, 
which are sources triangulations and methods triangulations. 
The  results of  this  research are 1) School evaluates  the  requirement of 
the new  teachers, whether as subject  teacher, as assistant, or as class  teacher. 
Then,  it  suggests  recruiting  the  new  teacher  to  the  institute  and  with  its 
agreement  followed with preparing  the committee of recruitment and give  the 
information  about  the  vacancy  to  the  community.  2)  School  implements  the 
requirement  of  the  new  teachers  on  steps  and  continuously,  those  are  1) 
administrative evaluation, 2) written test, 3) interview and micro teaching, and 4) 
apprentice for three moths. 3) the recruited new teachers as honourer are given 
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